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IMÁGENES CLÍNICAS EN OFTALMOLOGÍA
Neoplasia  maligna  palpebral
Malignant  neoplasm  of  eyelid
René Hernán Parada VásquezResidente  de  tercer  an˜o de  Oftalmología,  Escuela  Superior  de  Oftalmología,  Guatemala,  GuatemalaPaciente  de  67  an˜os  que  reﬁere  que  hace  2  an˜os  se  le  había
realizado  la  extirpación  de  un  lunar  en  el  párpado  inferior
del  ojo  derecho;  posteriormente  reﬁere  el  crecimiento  de
la  lesión.
En  el  examen  físico  (ﬁg.  1)  se  observa  lesión  ulcerada,
extensa,  con  bordes  sobreelevados,  que  ocupa  el  párpado
inferior,  la  región  cantal  interna  y  la  pirámide  nasal,  con
compromiso  del  punto  lagrimal  inferior.  En  el  segmento
anterior:  en  el  ojo  derecho  se  observa  pterigión  nasal  GII
y  queratitis  epitelial  punctata;  resto,  sin  alteraciones.
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Figura  1  Lesión  extensa  de  párpado  inferior,  canto  interno  y
pirámide  nasal.
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l  autor  no  recibió  patrocinio  para  llevar  a  cabo  este
rtículo.
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